


















TIK oleh guru 
- Mengoprasikan perangkat komputer (1) 
- Membuat administrasi guru menggunakan aplikasi komputer 
(2) 
- Mendokumentasikan administrasi dalam bentuk softcopy. (3) 
- Membuat bahan ajar menggunakan aplikasi komputer. (4) 
- Mengakses internet dan browsing di internet. (5) 




bahan ajar  
- Mengimplementasikan latihan(10) 
- Membuat dan mengimplementasikan tutorial pembelajaran 
berupa konten digital. (11) 
- Mengimplementasikan simulasi materi pembelajaran. (12) 
- Membuat dan mengimlementasikan forum diskusi untuk 
memahami topit-topik dalam materi pembelajaran. (13,14) 
- Membuat dan mengimplementasikan modul, jobshet, dan 
materi pelajaran lainnya dalam bentuk digital agar 







- Menggunakan komputer dalam menyiapkan materi 
pembelajaran.(18) 
- Memberikan tugas untuk mencari sumber belajar di 
internet(19) 
- Menggunakan LCD dan komputer dalam memberikan materi 
pembelajaran(20) 
- Menggunakan internet sebagai media pembelajaran jarak 
jauh. (21) 
- Menggunakan fasiitas e-learning sebagai media 
pembelajaran jarak jauh. (22) 
- Memberikan materi belajar dalam bentuk softcopy dan 
konten digital. (24,25) 
- Mengunakan e-learning sebagai media dalam proses 





oleh guru  






- Memanfaatkan e-mail, dan e-learning sebagai media 
distribusi materi pembelajaran dan pemberian tugas-tugas. 
(30,31) 
- Menggunakan akun jejaring sosial sebagai media interaksi 
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Petunjuk Pengisian Angket 
 
1. Tulis terlebih dahulu identitas Anda pada tempat yang tersedia. 
2. Bacalah setiap pernyataan pada butir-butir instrument ini dengan seksama 
sebelum memberikan penilaian. 
3. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan persentase pemanfaatan TIK yang anda 
lakukan dengan memberi tanda centang () pada kolom yang disediakan. 
Keterangan: 
SP : pemanfaatan TIK Secara Penuh dengan persentase 100% 
SB : pemanfaatan TIK  Sebagian Besar dengan persentase 75% - <100% 
SK : pemanfaatan TIK Sebagian Kecil dengan persentase 50% - <75% 
BM : pemanfaatan TIK Belum Maksimal dengan persentase <50% 
4. Perubahan jawaban dapat dilakukan dengan cara memberi tanda silang (X) pada 
pilihan yang dibatalkan. 
5. Setelah melakukan pengisian, kembalikan agket ini kepada peneliti. 
 
 
Contoh pengisian angket: 
No. Pernyataan 
 Pilihan  
SP SB SK BM 
1. 
Guru sudah mengakses dan menggunakan e-
learning 
    
 
Jika terjadi kesalahan pengisian dan ingin merubah jawaban: 
No. Pernyataan 
 Pilihan  
SP SB SK BM 
1. 
Guru Sudah mengakses dan menggunakan e-
learning 
    
 




Nama Responden :  
Mata Pelajaran :  
 
No. Pernyataan 
 Pilihan  
SP SB SK BM 
1. 
Guru sudah mengoperasikan komputer dengan 
berbagai sistem operasi. 
    
2. 
Guru membuat administrasi guru menggunakan 
aplikasi TIK. 
    
3. 
Guru mendokumentasikan administrasi dalam 
bentuk softcopy. 
    
4. 
Guru membuat bahan ajar berbasis TIK 
menggunakan aplikasi komputer. 
    
5. 
Guru sudah mengakses dan browsing di internet 
menggunakan aplikasi search engine.  
    
6. 
Guru menggunakan e-learning dalam penyajian 
bahan ajar,  
    
7. 
Guru menggunakan e-learning dalam penyampaian 
materi pembelajaran. 
    
8. 
Guru menggunakan e-learning dalam pemberian 
tugas. 
    
9. 
Guru menggunakan e-learning dalam pengumpulan 
tugas. 
    
10. 
Guru mengimplementasikan latihan dalam bentuk 
softcopy  
    
11. 
Guru mengimplementasikan tutorial pembelajaran 





Guru mengimplementasikan simulasi materi 
pembelajaran dalam bentuk konten digital. 
    
13. 
Guru mengimlementasikan forum diskusi online 





Guru mengimplimentasikan forum diskusi sebagai 





Guru mempersiapkan materi pembelajaran yang 





Guru mendokumenatasikan materi pembelajaran 




Guru membuat modul dalam bentuk softcopy     
18. 




Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk 
mencari sumber belajar di internet 
    
20. 
Guru menyampaikan materi pelajaran dengan 
menggunakan LCD Proyektor. 
    
21. 
Guru menggunakan internet sebagai media 
pembelajaran jarak jauh. 
    
22. 
Guru menggunakan fasiitas e-learning sebagai 
media pembelajaran jarak jauh. 
    
23. 
Guru memberikan materi pembelajaran pada siswa 
dalam bentuk e-book. 
    
24. 
Guru memberikan materi pembelajaran dalam 





Guru memberikan materi pembelajaran dalam 
bentuk konten digital video pembelajaran 
    
26. 
Guru menggunakan e-learning untuk menyampaikan 
materi pelajaran sesuai model pembelajran yang 




Guru mengupload materi pembelajaran ke dalam e-





Guru mengadakan evaluasi belajar dengan 
menggunakan internet 
    
29. 
Guru menganalisa data hasil evaluasi pembelajaran 
menggunakan program Microsoft Excel. 
    
30. 
Guru menggunakan layanan TIK seperti e-mail dan 





Guru menggunakan layanan TIK berupa e-mail atau 
e-learning dalam pemberian tugas kepada siswa. 
    
32. 
Guru menggunakan internet untuk berkomunikasi 
dengan perserta didik. 
    
33. 
Guru menggunakan internet untuk berdiskusi tentang 
materi pembelajaran dengan perserta didik. 
    
34. 
Guru menggunakan internet untuk 


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 1 3 2 3 2 1 1 3 3 2 3 1 1 2 1 2 3 3 1 1 2 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 68
2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 113
3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 99
4 3 3 2 3 2 2 3 1 4 3 2 2 3 4 4 3 2 2 3 2 4 2 2 3 2 4 2 3 4 2 2 2 2 3 90
5 3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 4 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 1 3 2 96
6 2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 2 2 4 3 2 3 2 3 2 3 96
1
16 7 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 4 3 4 4 4 2 1 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 2 112
8 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 116
9 1 2 1 3 3 2 1 1 1 2 3 2 1 3 3 3 4 2 2 3 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 3 2 66
10 1 2 4 1 3 2 1 1 1 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 60
11 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 109
12 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 124
13 2 3 4 3 4 1 4 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 3 4 2 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 3 89
Varian Item1.641   0.526   1.026   0.731   0.692   1.090   1.269   1.103   0.897   0.577   0.641   1.167   1.090   1.141   1.077   0.526   0.897   0.564   1.077   1.269   1.103   0.423   1.103   1.308   0.808   1.026   0.756   0.423   1.103   0.692   1.359   0.756   0.526   0.269   
Jumlah Var Item30.7    
Jumlah Var total413.7  











Data Perhitungan Pemanfaatan 
TIK pada Mata Pelajaran DPIB 
  
HASIL PENGISIAN ANGKET GURU SMK MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA
SKALA PENGISIAN ANGKET MENGGUNAKAN SKALA LIKERT DENGAN NILAI 4 3 2 1
PEMANFAATAN TIK PADA MATA PELAJARAN PAKET KEAHLIAN DPIB KELAS X DAN XI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Total Nilai
1
GAMBAR TEKNIK 1 3 2 3 2 1 1 3 3 2 3 1 1 2 1 2 3 3 1 1 2 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 68
2
PRODUK KREATIF DAN 
KEWIRAUSAHAAN
4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 113
3
APLIKASI PERANGKAT LUNAK DAN 
DESAIN INTERIOR GEDUNG
4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 99
4
UTILITAS BANGUNAN
3 3 2 3 2 2 3 1 4 3 2 2 3 4 4 3 2 2 3 2 4 2 2 3 2 4 2 3 4 2 2 2 2 3 90
5
TEKNIK PENGUKURAN TANAH
3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 4 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 1 3 2 96
6
PRODUK KREATIF DAN 
KEWIRAUSAHAAN
2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 2 2 4 3 2 3 2 3 2 3 96
7
APLIKASI PERANGKAT LUNAK DAN 
DESAIN INTERIOR GEDUNG
4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 4 3 4 4 4 2 1 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 2 112
8
ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI
4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 116
9
DASAR KONSTRUKSI BANGUNAN
1 2 1 3 3 2 1 1 1 2 3 2 1 3 3 3 4 2 2 3 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 3 2 66
10
MEKANIKA TEKNIK
1 2 4 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 60
11
SIMULASI DIGITAL
4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 109
12
APLIKASI PERANGKAT LUNAK DAN 
DESAIN INTERIOR GEDUNG
4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 124
13
KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN























Menghitung Kecenderungan Variabel 
 
 
 
 
Kecenderungna Variabel 
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LAMPIRAN 4 
Surat Perijinan 
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